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„A legszebb dolog,
Amit átélhetünk, 
A titokzatos”
Albert Einstein
Napjainkban egyre erõteljesebben 
érzékelhetõ a „modern misztika” térhódítása, 
amely a hiszékeny, könnyen befolyásolható 
emberekre épít, és gyakorta jelenik meg 
vallásos mezben. A tenyérjóslástól a horosz-
kópkészítésen át, a speciális jellemrajzokig 
szinte minden hasonló szolgáltatás minden-
napos dolognak számít. Az emberek minden 
idõben babonásak voltak, az ókorban pedig 
különösen. Minden kor emberét izgatták a 
jövõ rejtélyes titkai, szeretett volna azokba 
bepillantani, álmainak értelmét megfejte-
ni. Ezek a rejtélyesnek, titokzatosnak tûnõ 
dolgok, illetve a jövõ iránti természetes 
emberi kíváncsiság teremtette meg a jósok, 
jövendõmondók és álomfejtõk mûködésének 
alapjait.1 A válságos idõszakok, a hosszan-
tartó háborúskodás okozta általános elbi-
zonytalanodás, a kilátástalanság érzése még 
fogékonyabbá tette a tömegeket az efféle 
tudományok iránt. Különösen nagy hatást 
gyakoroltak ezek a jelenségek a népi vallá-
sosságra.
Csillaghit2
Elõzményeit az ókori Mezopotámiában3 
kell keresnünk. Babilónia adta a világnak 
az elsõ kiemelkedõ csillagászokat, innen a 
csillagászat „káld” tudomány elnevezése is. 
(A káld eredetileg a babilóniai szinonimája 
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volt, késõbb a csillagjósláshoz értõ embereket 
szokták káldeusoknak nevezni.) Az ókori 
Mezopotámiában a csillagok tanulmányozá-
sához viszonylag kevés és igen szerény eszköz 
állt a csillagászok rendelkezésére. Többemele-
tes toronytemplomokból (zikkurat) szemlél-
hették az eget (ilyen volt a bábeli torony is). 
Eszközeik: egyszerû megfigyelõcsõ, vízóra, 
napóra, valamint a pólus. (Ez utóbbi egy fél-
gömb, amelynek közepén van egy tû, amely 
árnyékot vet a mûszer domborulatának fok-
beosztására.) A mezopotámiai csillagászok 
többnyire papok voltak, akik egyéb tudomá-
nyokkal is foglalkoztak a csillagászat mellett. 
A gyakorlatban az asztronómia mellett sokkal 
fontosabb volt az asztrológia, a csillagjóslás. 
Ez a fajta jövendõmondás, a mágia bizonyos 
fajtáival együtt speciális, titokzatos tudo-
mánynak minõsült, és mint ilyen az istenek 
védelme alatt állott.
Az ókori Mezopotámiából több száz 
írásos tábla maradt fenn, amelyek csillagok 
és csillagászati megfigyelések alapján készített 
jövendöléseket tartalmaznak. Már Mezopo-
támiában keveredtek ugyanis egymással a 
csillagászati megfigyelések és a tudomány-
talan csillagjóslás. A „káld” tudomány hír-
nevének alapja kétségtelenül a csillagjóslás. 
A hellenisztikus korban felhasználták a me-
zopotámiai csillagászat eredményeit, ezzel 
hozzájárultak a megõrzésükhöz is. A fenn-
maradt szövegek két kategóriába sorolhatók: 
1. Eljárási szövegek: ezek bizonyos jelenségek 
kiszámításának módszereit írják le (bolygók 
és a hold helyzete, fogyatkozások stb.); 2. 
Naplók: a számítások eredményeit közlik, a 
telehold és az újhold fázisokat, valamint a fo-
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gyatkozások idejét hosszú távra elõre. Az ilyen 
szövegek zöme Assur-ban-apli asszír uralkodó 
híres ninivei könyvtárában maradt fenn. Az 
asztrológia különbözõ oldalait mutatják be 
a Kr e. V.–III. század idejébõl megõrzõdött 
szövegek, ezek ugyanis horoszkópok. Közlik 
a születési dátumot, ezekhez asztronómiai 
magyarázatokat fûznek, majd ezután a gyer-
mek jövõjére vonatkozó jóslatokkal zárul 
a horoszkóp. Az asztrológiának ez a fajtája 
késõi mezopotámiai, pontosabban babilo-
ni fejlemény. A prognózisok természetesen 
többnyire tévesnek bizonyultak, ez olykor 
megingatta a jövendõmondó hitelét és kétsé-
gessé tette tisztességét. Maradtak fenn olyan 
asszír uralkodókhoz küldött jelentések, ame-
lyekben a jö ven dõ mondók magyarázkodnak 
és mentegetõznek az efféle kétkedések miatt. 
A jósok ilyenfajta mesterkedése, egymás-
sal való ösz szejátszása közismert tény volt. 
Szin-ahé-eriba (asszír király, Kr.e. 704–681) 
ezt elkerülendõ, csoportonként elkülönítet-
te egymástól a jósokat, hogy megbízható 
információt kapjon tõlük. Maradt fent egy 
ter jedelmes, nagyhatású csillagászati munka 
az ókori Egyiptomból is, ennek szerzõje 
Klaudios Ptolemaios.
Horoszkópok
Hogyan és milyen horoszkópok készül-
tek az ókorban? Két változat volt elterjedt: 
az egyik a csillagoknak az égen elfoglalt és 
egymáshoz viszonyított helyzetén alapult; a 
másik az ún. „idõhoroszkóp”, ennek lényege, 
hogy az adott idõpontokban (óra, nap, év), 
melyik volt a vezetõ csillag (aszcendens), és 
ennek milyen hatást tulajdonítottak.4 Az 
elsõ változatnál a napnak a zodiákuson belül 
elfoglalt helyének volt döntõ jelentõsége. A 
ma divatos horoszkópok is ezen alapulnak. 
Azt azonban már az ókorban is tudták, hogy 
az egyetlen adatra épülõ elõrejelzésnek a 
megbízhatósága meglehetõsen csekély. Emi-
att közkedveltebbek, divatosabbak voltak 
az olyan elõrejelzések, amelyek nem csak a 
nap állását vették figyelembe. A horoszkóp 
szempontjából döntõ jelentõsége van az 
élet kezdete pillanatának. Vitatott azonban 
(már az ókorban is az volt), hogy ez vajon a 
születés, avagy inkább a fogantatás pillanata. 
Az antik asztrológiai irodalom bonyolult 
bizonyítási eljárásokat hoz a kérdés kapcsán. 
Vannak, akik úgy vélik (Ptolemaios is), 
hogy a csillagállás a fogantatás és a szüle-
tés pillanatában azonos. Mivel a fogantatás 
ideje gyakorlatilag nem meghatározható, az 
ókori horoszkópok is a születési idõpontot 
vették alapul. A születendõ ember külseje, 
jelleme szempontjából a zodiákus jegyek-
nek tulajdonítottak meghatározó szerepet. 
Összegyûjtötték az egyes jegyek legfonto-
sabb jellemzõit, ezek azonban nem egészen 
azonosak a ma használatosokkal. Cicero, 
római politikus, szónok és gondolkodó, aki 
ellenségesen viszonyult a csillagjósláshoz, 
ezzel kapcsolatosan megjegyzi: „Ki az, aki 
ne venné észre, hogy a gyerekek külseje, szokásai 
és viselkedése a szülõket idézik? Ez nem volna 
lehetséges, ha ezeket nem nemzõik hatása és 
természete eredményezné, hanem a holdfázis és 
a csillagok állása.”5
A legfontosabb az ún. horoszkóppont, 
ennek alapján határozható meg a többi 
négy sarkpont. A vulgárasztrológia szerint 
az aszcendens csillag a domináns. Maga a 
horoszkóp elnevezés késõbbi fejlemény, az 
ókorban théma vagy genitura volt a megne-
vezése. Mit kellett feltûntetni a horoszkópon? 
Elõször is a hét bolygó (közéjük számított 
a nap és a hold is) helyzetét a zodiákuson 
belül, továbbá, hogy egymáshoz milyen a 
viszonyuk az adott idõpontban. Ha például 
az egyik éppen kelt, a másik lenyugodott, 
akkor egymás hatását gyengítik, ilyenkor 
180 foknyira vannak egymástól (diametrális 
helyzet). A különbözõ szögû elhelyezkedé-
seknek speciális megnevezései és értelmezései 
voltak, amelyek kapcsolatban álltak a pyt-
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hagoreusoknak a számokhoz és mértani ido-
mokhoz kapcsolódó misztikus elméletével. 
Az asztrológia bonyolult szisztéma szerint 
meghatározott helyi és idõrendi sorrendben 
megjelölte a bolygók helyét a zodiákuson 
belül. Ennek alapján speciális táblázatokat 
állítottak össze, ezeknek elsõsorban a várható 
élettartam kiszámításánál volt jelentõségük. 
A születés idõpontjában uralkodó bolygó 
meghatározásában azonban nem volt kon-
szenzus az ókori asztrológusok között, ebbõl 
adódtak eltérések a horoszkópoknál. A négy 
fontos sarkpont mellett feltételezték egy 
szerencsepont létezését is, azonban ennek a 
meghatározása nem volt egyszerû. Az aszt-
rológia máig is élõ elemei közé tartoznak 
az ún. „házak”. A házak, illetve a zodiákus 
viszonyának a meghatározása a csillagjóslás 
bonyolult területei közé tartozik. A közép-
korból fennmaradt egy latin nyelvû versike, 
amely jól illusztrálja, hogy milyen házakat 
különböztettek meg: „Élet, haszon, testvérek, 
atya, fiúk, egészség / Feleség, halál, jámborság, 
uralom, jócselekedetek, börtön”. A csillagjóslás-
nál tehát a következõket kellett figyelembe 
venni: 1. a bolygók állását a zodiákushoz és 
a házakhoz viszonyítva; 2. a bolygók egymás-
hoz való viszonyát, szögtávolságát, kedvezõ 
és kedvezõtlen aspektusait (hogyan befolyá-
solják egymás hatását); 3. az aszcendens és 
a többi sarkpont helyzetét a zodiákusban. A 
mai asztrológiában a bolygóállás táblázatok-
nak, a háztáblázatoknak illetve a helyi idõ 
kiszámításának van jelentõsége.
Az antik csillagászat megannyi neves 
szakembere elméleteit mindvégig a csillagok 
megfigyelésére alapozta, abban a hitben, hogy 
a csillagmozgások szabályossága valóban be-
pillantást enged a jövõbe. Valójában azonban 
a jövõbelátás eszméje egy téves logikai általá-
nosítás következménye. Az ókori csillagászok 
valójában az égi és földi jelenségeket akarták 
pontosabban és alaposabban megismerni, és 
nem a hiszékeny embereket félrevezetni vagy 
megtéveszteni. Mellettük azonban kialakult 
egy olyan csoport, amelynek nem volt szük-
sége magasabb képzettségre, ugyanis elõre 
elkészített táblázatokból dolgoztak és alkalmi 
horoszkópokat készítettek. Csaló és sarlatán 
csillagjósok már az ókorban is voltak, akiknek 
ez a tevékenység mindössze haszonszerzésre 
szolgált.
A hét bolygó és a naptári hét össze-
kapcsolása egyes nyugati nyelvekben ma 
is érzékelhetõ, mégpedig a hét napjainak 
megnevezésében: Mars napja, Merkúr napja 
stb. Ez valószínûleg a zsidóknál alakult ki és 
onnan terjedt el az antik világban. Asztroló-
giai tartalmát feltehetõen a hellenisztikus kori 
Egyiptomban kapta.
Az asztrológia tehát eredetileg mint 
tudomány jelent meg, és ebbõl következõen 
csakis tudományos és filozófiai érvekkel volt 
cáfolható. Sokan már az ókorban is csalásnak 
minõsítették a be nem vált prognózisok mi-
att. Az eszmei harc a csillagjóslás ellen a Kr. 
e IV. században indult meg. Eudoxos, Platón 
tanítványa, azt hirdette, hogy nem kell hitelt 
adni a káldeusok születési horoszkópjainak.6 
Cicero hosszan fejtegeti az említett írásá-
ban, hogy miért megbízhatatlan ez a fajtája 
a jóslásnak. Egyik érdekes példája ennek 
illusztrálására magának, Róma városának a 
számára készített horoszkóp. 
„A firmumi Tartarius, az én egyik bará-
tom – írja Cicero – aki különösen jól ismeri a 
káldeusok számításait, a mi városunk születés-
napját, azon Pales ünnepektõl számította, ami-
kor a hagyomány szerint Romulus alapította, 
és azt állította, hogy a város születésekor a hold 
a mérleg jegyében állott, és ebbõl habozás nélkül 
megjövendölte a sorsát. Óh, micsoda hatalmas 
ereje van a tévedésnek! Talán egy város szüle-
tésnapja is a hold és a csillagok hatásától függ? 
Te-gyük fel, hogy egy gyerek esetében jelentõsége 
van annak, hogy milyen égi hatás mellett kezd 
el lélegezni, de vajon hatása lehet-e annak 
azokra a kövekre és kötõanyagokra amelyekbõl 
a város épült? De minek folytassam? Ezeket az 
érveket naponta megcáfolják. Mennyi min-
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denre emlékszem a káldeusok jövendölésébõl, 
amit Pom pe ius nak, Crassusnak s amit magának 
Caesarnak mondtak, hogy egyikük sem hal meg 
másként, csakis öregkorában, csakis otthonában 
és csakis dicsõségben. Ezért számomra roppant 
csodálatos-nak tûnik, hogy akad még valaki, aki 
jelenleg is higgyen azoknak, akiknek a jóslatait 
naponta lát-ja a tények és a végeredmények által 
megcáfolni.”7
Cicero kortársa volt Nigidius Figulus, 
mûvelt, elõkelõ római, aki behatóan foglal-
kozott asztrológiával, írásaiban a keleti má-
gusok és jövendõmondók tanításai a római 
rítusokkal ötvözõdnek.8 Livius, neves római 
történetíró (Kr. e. I. sz.), a hannibali háborúk 
idejére vonatkozóan említést tesz a különféle 
jósok káros tevékenységérõl: „Hamis papok és 
jövendõmondók kerítették hatalmukba a lelke-
ket, és számukat gyarapította az a körülmény, 
hogy a vidékek népét a hosszú háború miatt 
mûveletlenül maradt és veszélyeztetett földekrõl a 
városba ûzte a nélkülözés és a félelem, valamint, 
hogy könnyû keresetet nyújtott az a mások babo-
nás félelmét kihasználó foglalkozás, amelyet oly 
merészen gyakoroltak, mint valami törvényesen 
engedélyezett mesterséget.”9 
Tevékenységük veszélyes voltára utal 
az a tény is, hogy Kr.e. 139-ben, a magukat 
káldeusoknak nevezõ csillagjósokat hivatalo-
san is kiutasították Rómából. Az Ószövetség 
tanúsága szerint Saul király is kitiltotta orszá-
gából a jósokat. Az elsõ szicíliai rabszolgafel-
kelés (Kr. e. 139–135) vezére, Eunus jós volt, 
a második felkelés (Kr. e. 104–101) vezetõje, 
a kilikiai Athénión azt állította magáról, hogy 
az istenek a csillagok által megjósolták neki 
az egész Szicília feletti uralmat. Több ízben 
kivívta emberei csodálatát a csillagjóslásban 
való jártassága révén.
A Római Birodalomban az I. száza-
dot követõen lassú, de gyökeres változások 
kezdõdtek. Igen erõteljes lett a mágia és a 
misztika térhódítása.10 A császárkor emberét, 
a mûvelteket és a mûveletleneket egyaránt 
érdekli és izgatja a démonológia, a számmisz-
tika, az asztrológia, a legkülönfélébb jóslási 
eljárások, valamint a keleti eredetû okkult 
tudományok. Jellemzõen illusztrálja a kor 
szemléletét a szatíraköltõ, Juvenalis gúnyos 
hangvétele a római matrónák hiszékenysé-
gének kifigurázásával: 
„Náluk még jobban hisz a káldeusoknak: 
akármit / mond is a csillagjós, Hammon forrása 
üzenete / jósszó az neki, hisz most néma a delphii 
jósda / Gyötri az embert, hogy ködön át nem 
látja jövõjét.”11 
Óva inti barátnõjét a jósoktól Horatius 
is, ismert ódájában: „kedves, csak ne kutasd, 
tudni tilos, / mit szántak, mi jövõt isteneink, / 
kár Babylon sötét számításait kérdeni.”12 
Mindezek hátterében természetesen ott 
van a létbizonytalanság, a polgárháborúk 
hosszú sora, társadalmi és politikai válság és 
a velük összefüggõ kilátástalanság. Ebben a 
sajátos ürességben és bizonytalanságban az 
emberek nem intellektuális választ akarnak 
kapni a kérdéseikre, ahogyan ma sem mindig 
történik így.
Érdekes a császárok viszonyulása a jós-
láshoz, illetve az asztrológiához. Sokféle 
szóbeszéd keringett, például Augustus csá-
szár babonás természetérõl, ahogyan errõl 
Sue to nius, a történetíró is hírt ad.13 Erõsen 
foglalkoztatták álmai, különös módon félt a 
vihartól, és szilárdan hitt a szerencsés, vala-
mint a baljós elõjelekben. A tudós, Theogenész 
elkészítette a horoszkópját, s ennek alapján 
szinte istenként tisztelte Augustust. A császár 
úgy tett, mintha egyáltalán nem érdekelné 
ez az elõrejelzés, valójában azonban ettõl 
kezdve bízott végzetében, sõt ezüst érméket 
is veretett a bak csillagképpel, ugyanis ebben 
a jegyben született. Kr.e. 33-ban viszont 
Ag rippával kiûzette az asztrológusokat és 
a varázslókat Rómából, majd Kr.e. 12-ben 
fõpapi minõségben több mint kétezer latin 
jóskönyvet égetett el. Kr.u. 11-ben ediktum-
ban tiltotta meg, hogy bármely dologban 
megkérdezzék az asztrológusok véleményét. 
Maecenas, Augustus bizalmas barátja és ta-
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nácsadója a mágiát a lázadás ösztönzõjének 
tekintette. Tiberius császár próbára tette 
Thrasyllus csillagjós tudományát, aki meg-
jósolta neki közeli trónra lépését. Tiberius 
elhatározta, hogy megöleti a jóst, ha téved, 
ezért megkérdezte, hogy a saját maga sorsa 
felõl mit gondol. Thrasyllus azt a választ adta, 
hogy veszély fenyegeti: „Igaz, – válaszolt 
Tiberius – és e jóslás pontossága szavatolja a 
személyemre vonatkozóét is.” Egyébként az volt 
a császár elve, hogy amíg õ kikérheti a jósok 
véleményét, addig a népnek ettõl tartóz-
kodnia kell. Veszélyesnek tartotta az államra 
nézve, hogy a polgárok kiolvashassák a csil-
lagokból az uralkodójukra váró sorsot, ez lá-
zadásokhoz és összeesküvésekhez vezethetne. 
Nero feleségének, Poppeának azonban már 
a háznépéhez tartozott jós is. Nero politikai 
ügyekben ki szokta kérni a jósok tanácsát, az 
asztrológus Balbilus a csillagokból kiolvasta 
Nero ellenségeinek a nevét, akiket azután az 
megöltetett. Vespasianus jóváhagyta elõdje 
számûzetési rendeletét az asztrológusokra 
vonatkozóan, azonban a saját csillagjósával 
kivételt tett. Domitianus beteges rettegés-
sel gyûlölte az asztrológusokat, mivel már 
korán megjósolták végzetét. Halála elõtt 
egy nappal hangzott el drámai jóslata saját 
jövõjérõl: „Holnap a hold vérrel szennyezõdik 
be a vízöntõben, és olyasmi történik, amirõl a 
földkerekségen mindenütt beszélnek majd az 
emberek.”14 Hadrianus császár maga is inten-
zíven foglalkozott asztrológiai prognózisok 
felállításával, és minden év elején leírta, hogy 
milyen események várhatóak a következõ 
tizenkét hónapban. Életrajzírója szerint elõre 
tudta saját halála óráját is. Septimius Severus 
egy káldeus asztrológus tanácsa szerint vett 
magának feleséget, egy olyan szíriai leányt, 
akinek a jósok királyi hitvest jövendöltek. 
A természettudós Plinius azt tartotta, 
hogy a mágia alapítója a perzsa Zarathusztra 
volt, Seneca a filozófus bár bizonytalanul, 
de hitt az asztrológiában és jövõbelátásban. 
A római történetíró, Aulus Gellius (Traianus 
császár kortársa), feljegyzéseket készített a 
filozófus Favorinus elõadásairól, amelyekben 
támadta a csillagjósokat. A következõket írja: 
„A káldeusok tudománya nem olyan régi, mint 
amilyenek láttatni akarják és nem is azok a felta-
lálói és megalkotói, akiket õt annak mondanak. 
Csaló emberek eszelték ki az efféle csalárdságot 
és szemfényvesztést, hogy hazugságaikkal kenye-
ret és megélhetést biztosítsanak maguknak.”15 
Állításaikat a következõképpen minõsíti: 
„Mindaz amit véletlenül vagy fondorlatosan 
igaznak állítanak – a többihez viszonyítva – 
amikor hazudnak – úgymond az ezred részét 
teszi ki.” Mûködésük alapját Gellius így látja: 
„És mivel ezek úgy látták, hogy az emberek között 
bizonyos földi dolgokat az égi jelenségek befolyá-
solják és irányítják, ilyen például hogy a hold 
a tengerrel együtt nõ és apad. Ebbõl kiindulva 
érveket kovácsoltak annak elhitetésére, hogy úgy 
a legkisebb, mint a legnagyobb emberi dolgokról 
elhiggyük, hogy azokat a bolygók irányítják és 
kormányozzák”. 
Elméleteik zavarosak, ingatagok és ön-
kényesek, sõt mindenféle tudományos alapot 
is nélkülöznek Gellius szerint, mindennek 
tetejébe, még a kiindulási alapként szolgáló 
csillagászatban sem járatosak. A keresztény-
ség megjelenésével és terjedésével újabb tá-
madások érik az asztrológiát. Szent Ágoston 
az „Isten államáról” címû mûvében megpró-
bálja feloldani az ellentéteket (a végzet és a 
szabad akarat össze nem egyeztethetõ volta) 
azzal, hogy szerinte a csillagok járása csupán 
jelzi a jövõt, de nem idézi elõ annak beteljese-
dését. Az asztrológia kialakulása idõszakában 
az ókori keleten (Mezopotámiában és Egyip-
tomban) nem foglalkozott a kisemberek 
sorsával. Az akkori felfogás szerint ugyanis a 
csillagok, birodalmak és uralkodók sorsát je-
lezték és irányították, nem pedig az egyszerû 
emberekét. Ez az egyetemesebb jelleg késõbb 
is megmaradt az univerzális asztrológiában. 
Fõként a keleti eredetû asztrológusok ragasz-
kodtak továbbra is ezekhez a tradíciókhoz 
és próbáltak a csillagok járásából univerzális 
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magyarázatot kiolvasni. Megszerkesztették 
például a világ horoszkópját (thema mundi 
v. genitura mundi). Hasonló alapokból ki-
indulva megállapították az ismétlõdõ világ-
periódusokat és prognosztizálták a várható 
világkatasztrófák idejét.
A csillaghit kapcsán szót kell ejtenünk 
még a mágiáról is, mivel Tertullianus egy-
házatya szavaival élve, tudjuk, hogy „az 
asztrológia és a mágia társai egymásnak.”16 Az 
ókoriak hite szerint az ég különbözõ részeit, 
az állatöveket megszámlálhatatlan sok dé-
mon népesíti be, s ember ezekkel szemben 
kiszolgáltatott helyzetben van. Ez a hiedelem 
szolgált alapul az asztromágiához, amely igen 
jelentõs hatást gyakorolt a szellemi életre, 
egészen a XVII. századig, sõt helyenként ma 
is kimutatható a továbbélése. Az ilyen jellegû 
ártalmak elhárítását, egyfajta védelmet cél-
zott a speciális gyûrûkövek viselése, a kövek 
kinek-kinek a horoszkópja szerint változtak, 
különbözõ ábrázolásokat véstek rájuk. A 
köveket úgy helyezték bele a gyûrûbe, hogy 
kiemelhetõ legyen, s alattuk különféle nö-
vényi magvakat illetve tömjént helyeztek el, 
szintén bajelhárító célzattal (maga Augustus 
császár is viselt efféle talizmánt). Az ártó, 
gonosz démonok kiengesztelésére szolgáltak 
még a csillagokhoz intézett imák is.
A mezopotámiai csillagászat eredetileg 
tudományos célú megfigyelésekkel kezdõdött, 
majd pedig téves logikai általánosítás folytán, 
merõben tudománytalan csillaghit, illetve 
horoszkóp készítés kiindulópontja lett. A 
csillagjósok hamar rájöttek, hogy a hiszékeny 
emberek könnyen megtéveszthetõk, sõt ez 
szempontjukból anyagi haszonnal is kecseg-
tet. Elkezdték az elõre gyártott táblázatok 
alapján készíteni a horoszkópokat, már nem 
csak az uralkodóknak, illetve birodalmaknak 
prognosztizálva a jövõjét, hanem bárkinek, 
aki fizetett érte.
Bármilyen furcsának is hat a megálla-
pítás, az asztrológia néhány évezreden át az 
emberiség szellemi köztulajdonának egyik 
lényeges alkotóeleme volt, ily módon irodal-
mát világirodalomnak nevezhetjük; keletiek 
és nyugatiak, keresztények, mohamedánok 
és buddhisták talán egyedül az asztrológiá-
ban értették meg gond nélkül egymást. Az 
asztrológia hatott az orvostudományra, a 
botanikára, kémiára és etnográfiára, általá-
ban a természettudományokra, ugyanakkor 
tekintettel áltudományos voltára, nagyon sok 
kárt is okozott.
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